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Dalam perkembangan dan kemajuan zaman yang diperlukan untuk suatu produk 
adalah identitas desain dan nilai fungsional. Semakin banyaknya persaingan 
antar produk dan persaingan kreativitas pada zaman sekarang. Tujuan 
perancangan ulang kemasan obat tradisional Prakasita SekarMataram ini adalah 
untuk memperbaiki kemasan produk sesuai dengan zamannya dari mulai fungsi 
dan target, serta memperkuat produk itu sendiri dengan memberikan nilai budaya 
dan mengajak konsumen untuk membeli dan juga melestarikan produk buatan 
Indonesia. 





In the development and progress of time required for a product is the identity of 
the design and functional value. The increasing competition between products and 
competition of creativity in contemporary times. Purposes of traditional medicine 
packaging redesign Prakasita SekarMataram is to improve the packaging of 
products in accordance with his age, it began from functions and targets, and to 
strengthen the product itself by providing cultural values and encourage  
consumers to buy and also preserve products made in  
Indonesia 
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